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Poslijediplomski studij amerikanistike 
Filozofski fakultet u Zagrebu 
Poštovane kolegice/kolege, 
28.4. 1998. 
posljednja sesija II semestra poslijediplomskog studija amerikanistike održat će se 15., 16. i 
17.svibnja 1998. godine, u sobi A-119, prema sljedećem rasporedu: 
16-17:30 Jervis: Američka vanjska politika 







Ćaldarović: Sociološki aspketi urbane Amerike 
Ćaldarović: Metode znanstvenog istraživanja 
Sullivan: Američka književnost 
• • 
Grdešić: Američke javne politike 
Grdešić: Američke javne politike 
9-10:30 Jervis: Američka vanjska politika i kolokvij 
10:30-12 Grdešić: Američke javne politike 
12-13:30 Matković: Povijest SAD 
III semestar održat će se sredinom studenog. 






(A) Pepeonik: Geografija SAD 
(A) Matković: Povijest SAD 
Popis usmenih i pismenih ispita 
(A) Ćaldarović: Sociološki aspekti urbane Amerike 
(A) Grdešić :Američke javne politike 
Ćaldarović: Stratifikacija američkog dmštva 
Bujas/Matković: Metode američkih studija 
Sullivan: Američka književnost 
Jervis: Američka vanjska politika 









Dva ispita označena s (A) prenosiva su do početka IV semestra. 
Studentske obaveze za npis u III semestar 
a) 2 ispita označena s (A) 
b) Referati iz kolegija: 
Bujas/Matković: Metode američkih studija 
Sullivan: Američka književnost 
e) Ćaldarović: Stratifikacija američkog dmštva 
ili 
Jervis: Američka vanjska politika poslije 2. svjetskog rata 
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